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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur la commune de Parçay-sur-Vienne au lieu-dit
Pièce de Prézault a mis en évidence trois occupations anthropiques très peu denses.
2 La première attribuable au Néolithique ancien/moyen est constituée de deux structures
de combustion à radier de pierres. Ce type de structure est bien connu sur les sites
néolithiques des vallées de la Creuse et de la Vienne, comme par exemple sur le site du
Barrage à Ports situé à 12 km du site de Parçay.
3 La deuxième occupation très lâche et sans doute issu du démantèlement de niveaux
anciens ou de structures en creux par les crues de la Vienne et les travaux agricoles. Il
s’agit d’éléments céramiques découvert en fond de tranchée et prélevés en Isos de 10 à
15 m2.  Le  mobilier,  mélangé,  est  attribuable  aussi  bien  au  Néolithique  qu’à  la
Protohistoire. Des éléments de même nature avaient déjà été mis en évidence lors du
diagnostic de 2011 (Pailler 2011).
4 Pour la période antique, une concentration de structures en creux a été mise au jour
dans la tranchée 25. Il s’agit d’un enclos fossoyé quadrangulaire de 8 à 9 m de côté,
présentant  dans son  angle  sud-est  une  fosse  cendreuse  de  4,5 m2 contenant  des
ossements brûlés, ainsi qu’une fosse plus petite contenant des fragments d’amphores,
de  plus  petits  vases  à  liquide,  de  « gouttes »  de  métal  en alliage  cuivreux,  de  trois
fragments  de  verre  d’importation,  de  clous  de  construction  en  fer,  ainsi  que  de
fragment d’os fortement brûlés. La présence de tous ces éléments (la céramique ayant
été  brisée  avant  d’être  brûlée),  ainsi  qu’un  dépôt  d’ossements  d’animaux  en  vase,
plaident en faveur d’un dépôt de produit de crémation ainsi que d’un repas funéraire
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ou commémoratif.  L’absence de restes humains déterminables dans l’assemblage est
problématique, mais nous n’en sommes qu’au stade du diagnostic et seule une toute
petite surface de l’enclos a été sondée.
5 À  l’extérieur  de  l’enclos,  dans  l’angle  sud-est,  une  petite  fosse  quadrangulaire,
contenait, dans la moitié fouillée des clous en fer aux deux angles mis au jour, laissant
deviner la présence d’un contenant en bois de type coffre, mais aucun autre mobilier
archéologique.
6 Des structures en creux antérieur à l’enclos ont été décelées dans les coupes des fossés.
Il s’agit d’une grande fosse orbiculaire, ainsi que d’un probable enclos circulaire sur
poteau englobant une surface de 21 m2. Cet ensemble n’est pas daté et aucun élément
du mobilier céramique ne sort de la fourchette chronologique 20 av.-20 apr. J.‑C. Il est
donc probable que l’ensemble ne soit  que de très peu antérieur à l’enclos.  D’autres
fosses  ont  été  discernées  en  dehors  de  l’emprise  de  l’enclos,  mais  leur  fonction  et
datation ne sont pas connues.
 
Fig. 1 – Hypothèse des différentes étapes de la zone de l’enclos
DAO : C. Landreau (Inrap).
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